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                                       要約 
 日本の不登校の問題を考える上で，常に世界の研究に目を向け続けることは必要である。筆
者は 1980 年から 1990 年までの研究の概観を行い，その継続研究として 1991 年から 1 年毎に
ERIC および  PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の不登校との関連が考えられるキーワード
school  
attendance，school dropouts，school phobia ，school refusal を持つ文献を分類してきている。そ
の継続研究として 2005 年の文献 139 件について取り上げ分類し検討を加えた。 
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  Ⅰ はじめに 
 筆者(1992a)は，諸外国と日本における不登校の初期研究を踏まえた上で，ERIC および
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の school attendance, school dropouts, school phobia, school 






様，ERIC データベースと DIALOG データベースの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (PsycINFO
データベース)を用い，文献検索を行おうとした。しかし，ERIC データベースは 2003 年の文
献以降，データベースの検索形態を変更したため，2003 年以降の文献については，年毎の検索
ができなくなった。2005 年の文献についても検索方法が変更のままで，同様の形態の検索がで
きない状態である。2005 年の文献については，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS のみとなる。
検索方法は，インターネット経由での作業を行った。これらの中から不登校との関連が考えら
れるものについて，キーワード毎に分類した。筆者の作業(1992a)に続くこの継続研究は，今回
で 15 年目に当たるが，同一規準で 15 年分の作業をし，世界での傾向を把握する基礎研究の 2005
年分である。なお，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS での検索形態が変更になった段階でこの
基礎研究は終了することとする。 
 DIALOG データベースでの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance に関する
文献が 372 件，school dropouts に関する文献が 190 件，school phobia に関する文献が 252 件，
school refusal に関する文献は 121 件であった。 
 PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS データベース 935 件の文献の中で不登校との関連が考えら
れる 139 件について，キーワード毎に分類し，研究の概観をする。 
 
 Ⅱ 各キーワード毎の研究の概観 




  １ school attendance に関する研究の概観 
 2005 年の school attendance をキーワードに持つ文献は 372 件が見いだされる。これらのうち，
ここでは 32 件を概観する。国別では，アメリカ合衆国が 22 件，英国が 7 件，スペインが 1 件，
香港が 1 件，ナイジェリアが 1 件である。 

















































学校で行われた 90 人の親の訓練と 5 家族の治療介入には，学校治療処置の要素があったが，学
校での変化の尺度が特定され，コード化されたという。結果によると，１つの親の訓練プログ
ラムと 1 つの家族治療介入が，2 つの任意に選択された臨床的試みに効果があると立証された
という。数家族の治療介入が効果があるか有望であったという。 










































子どもに提供することであるという。10 歳から 13 歳の 14 人の女子，20 人の男子，計 34 人の
生徒が SDP に参加したという。結果によると，子どもの自己効力感，社会的能力，コミュニケ
ーション技術，学校での行動や登校状況において改善が見られたという。 





 Hammerness ら(2005)は，女性の発端者の一族性の問題を表す上で，喘息と ADHD の関連を
評価している。ADHD の発端者の女性，統制群，親族のケース統制研究が用いられたという。
参加者には，140 人の ADHD の発端者の女性，122 人の ADHD ではない対象者，それぞれ 417
人と 369 人の生物学的につながりのある親族が含まれていたという。発端者の ADHD と喘息の















あわせて 66.0%を占めることが明らかになったという。それぞれの 5 つの独立変数が従属変数
を予測する貢献を示したという。潜在的力段階では，政府変数は，怠学行動を予測する上で最
も高い貢献度を示し，学校，子ども，社会と家族の要因が続いたという。 























 Bussing ら(2005)によると，2 年間の注意欠陥多動性障害(ADHD)の薬物療法治療処置と関連
する学校での援助の割合を記述し，これらの治療介入の独立した予測因子を調査研究すること
を目的として研究を行っている。266 人の親子面接と 220 人の 12 ヶ月の追跡電話調査が，ADHD
の危機の審査をされた小学校区規模の層状無作為抽出対象者に対して行われたという。子ども
のおよそ 1/3(35%)が 2 年間の ADHD の薬物療法を受け，第２段階で治療処置をされ，第３段

















































 ２ school dropouts に関する研究の概観 
 2005 年の school dropouts をキーワードに持つ文献 190 件のうち，関連の考えられる 42 件に
ついて概観する。国別では，アメリカ合衆国が 38 件，イタリアが 1 件，カナダが 1 件，オラン














 Zirkel(2005)は，school dropouts にも関連するが，school attendance で取り上げることとする。 






 Sirin(2005)は，1990 年と 2000 年の間に刊行された雑誌記事での社会経済的状態と学力達成














































































置が評定されていたが，それは先行研究では 3 年生に高い状態で格付けされていたという。 
 Calhoon(2005)によると，読解障害の 6 年生～8 年生の中等学校の生徒に対する音韻論の技能
と読解の教育に関する仲間に調停された教育的アプローチの効果を評価することを目的として
いる。38 人の生徒が 3 年生以下の段階で，学習障害と読解障害と特定されたという。結果によ
ると，生徒は，対照群よりも Achievement-III の Woodcock-Johnson Test を用いて，文字と言葉
の特定，言葉の攻撃，および過程の理解に優れている言語学技能訓練，仲間支援学習戦略教育
を受けている生徒で条件の間での重要な違いが示されたという。 
  Kogan ら(2005)は，1988 年の国家教育縦断研究の 1990 年と 1992 年の追跡調査に参加した
1,762 人のアフリカ系アメリカ人の調査に基づき，薬物乱用の開始と急速な増大における高等
学校中途退学の役割について研究を行っている。1990 年には，大部分は 10 年生，ほぼ 16 歳で，
すべて生徒であったという。後に薬物乱用につながる先の問題行動の関係についての仲介効果
と薬物乱用に対する中途退学の一義的な貢献を調べることにおいて経路分析モデルが用いられ









































 Herschell と McNeil(2005)によると，親子相互関係理論(Eyberg と Calzada(1998), 












 Warren と Jenkins(2005)は，フロリダ州とテキサス州での高等学校出口試験が，高等学校中
途退学率と，高等学校中途退学率における民族人種社会経済的不平等に関連があるかどうかを



























































ロジェクト STAR のテネシー州学級規模実験の 4,948 人が参加したという。分析によれば，卒




得られたという。1,218 人の生徒が参加し，50%が男性，平均年齢は 15 歳であったという。肯
定的な有効性のある試みの効果は再構成されるか，否定的な行動上の効果は危機的状態にある
若者が集まったときに見られるかをテストしたという。混合されたプログラムの効果が介入直




























 Sirin と Rogers-Sirin(2005)は，学校契約の様々な要素がどのようにアフリカ系アメリカ人の




















 3   school phobia に関する研究の概観 
 2005 年の school phobia をキーワードに持つ文献 252 件のうち，関連の考えられる 39 件を取
り上げる。国別では，アメリカ合衆国が 27 件，英国が 2 件，オーストラリアが 3 件，イスラエ
ルが 1 件，チリが１件，中国(香港)が 1 件，スペインが 1 件，インドが 1 件，クウェートが 1








価されたという。PD は MD の如何にかかわらず不安障害に対する危機を増加させたという。
MD は，PD の如何にかかわらず，躁病，非社会的人格障害，精神活性物質常用障害，破壊的行
動障害，過剰不安障害，社会恐怖，全般性不安障害に対する危機を増加させたという。これら











































































 Benning ら(2005)によると，地域，大学生の男女，投獄された男性からなる 3 つの対象者か
ら，多次元的人格尺度(MPQ)から主要な特性尺度によって指標づけをされたものとして，精神
病理学的人格尺度(PPI)に表現される精神病質の 2 つの明瞭な要素の評価基準の正当性を調査
研究している。PPI 要因自体と一致して，MPQ で評価された PPI-I は，内在化された障害の兆
候と恐怖とは否定的に関連し，スリル，冒険探知，愛想，活動，および自己愛と肯定的に関連
























療処置間の重要な差異のない追跡調査の 80%と 100%の継続した改善のある CBT-ABFT での
40%と比較して，CBT の青年の 67%は治療処置後に最初の診断に対する基準をもはや満たさな
かったという。CBT と CBT-BFT の両方が不安を抱えた青年に対する有望な治療処置であるよ
うに思われるが，一層の治療処置の発展と評価が必要であると述べている。 













語版(C-SPSI-R)が，352 人の下級中等学校の生徒の対象者に行われたという。中国語版 Beck 抑
うつ尺度得点の高得点と低得点の青年は，理性的問題解決を除く中国語版 SPSI-R の 5 つの２











が 4,240 人の高校生の対象者に実施されたという。調査の因子分析では，変化の 42.86%を占め












 La Greca ら(2005)は，抑うつ状態と社会不安の予測因子として，仲間集団の連携と仲間を犠
牲にすることなどの一般的な仲間関係を含む様々な段階での青年男女の個人間の機能と最良の



















童の社会恐怖に対して SET-C が有効な治療処置であることが示されたという。同様に，6 カ月
の追跡調査から，社会的達成において，顕著な改善が明らかになったという。 


























 Jackson ら(2005)は，6 歳の男子の選択緘黙の治療処置に対する 2 つの成功を収めた多次元的























する革新的な調査に基づく心理学の健康調査センターでの FRIENDS プログラムを，18 人が参
加し実行したという。治療介入を開始する前に，参加者は不安障害の基準を満たしている者が















 Oland と Shaw(2005)によると，併発する内在化障害と外在化障害は，児童，青年，成人にか



















 Bhatia と Sapra(2005)によると，成人期のヒステリック障害と比較して，児童期のヒステリー
は当然の認識と一致してはいないという。てんかん発作は，行動において，てんかん性捕獲に
類似しているが，器質的原因のない発作発射であるという。児童におけるてんかん発作に関す






























































 4  school refusal に関する文献 
 2005 年の school refusal をキーワードに持つ文献 121 件のうち，関連の考えられる 26 件を取
り上げる。国別では，アメリカ合衆国が 14 件，英国が 2 件，スウェーデンが 1 件，ナイジェリ
アが 1 件，イタリアが 2 件，オーストラリアが 3 件，ナイジェリアが 1 件，オランダが 1 件，















 Gesinde(2005)は，ナイジェリア Oyo 州での中等学校生の怠学的行動に対する，子ども，家族，
学校，社会，および政府の要因の個別あるいは結合された貢献を調査研究を行っている。540







































ているという。社会的妥当性も評価されたという。4 人の男子と 2 人の女子で平均年齢は 5 歳 6
ヶ月，3 歳 5 ヶ月から 7 歳 4 ヶ月の自閉症の 5 人の子どもとアスペルガー症候群の 1 人とその





















 Gadow ら(2005)は，広汎性発達障害，臨床的統制群，地域社会を基盤とする対象者の 6～12










































































 Gesinde(2005)は，school refusal にも関連するが，school attendance で取り上げる。 
 Hale ら(2005)は，一般の人々の青年男女の大きい対象者から情緒障害に関する児童不安尺度
(SCARED)の心理測定的特性を調査研究している。2001 年に，オランダの 1,340 人の中学生と


















 Ingles ら(2005)は，school refusal にも関連するが，school attendance で取り上げる。 
 Walker ら(2005)は，school refusal にも関連するが，school attendance で取り上げる。 
 Silverman ら(2005)は，school refusal にも関連するが，school phobia において取り上げる。 
 Jackson ら(2005)は，school refusal にも関連するが，school phobia で取り上げる。 
 Ollendick ら(2005)は，school refusal にも関連するが，school phobia で取り上げる。 
  
Ⅲ おわりに 








 2005年の DIALOGデータベースでの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance
に関する文献が 372 件，school dropouts に関する文献が 190 件，school phobia に関する文献が
252 件，school refusal に関する文献は 121 件であった。2005 年の検索文献総数は 935 件であり，
このうち 139 件について取り上げた。検索文献件数は，1997 年 101 件，1998 年 95 件，1999 年
118 件，2000 年 166 件，2001 年 289 件，2002 年 280 件，2003 年 371 件，2004 年 833 件であり，
2004 年ほどの増加ではないが，昨年より 102 件増加している。各キーワード毎の経年変化につ
いては，そろそろまとめなければならないと考えている。増減については今後も注目しておき
たい。 
 基礎研究としての ERIC および PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の文献を用いた世界の不登




後も 2000 年代の１年毎の概観のアプローチをしていく必要があると考える。 
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